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   ﭼﻜﻴﺪه
 ﻣـﺴﺎﻳﻞ ﺗـﺮﻳﻦ ﻣﻬـﻢ  و ﻫـﺎ ﭼـﺎﻟﺶ ﻦ ﻳﺮﺗ  ـ ﻲ از اﺳﺎﺳ ـﻳﻜﻲ ﻲﻨﻴﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟ  ﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ آﻣﻮزش و ﻳ ﻋﻤﻞ -ي ﮔﺴﺴﺖ ﺗﺌﻮر :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗـﺪوﻳﻦ اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻫـﺪف  .ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ  از ﻣﺸﻜﻼت اﺳﺎﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣـﺎن ﻛـﺸﻮر اﻳـﺮان و در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ يﭘﺮﺳﺘﺎر
  .ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲﺳﻨﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﮔﺴﺴﺖ آﻣﻮزش و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻧﻮﻳﺲ ﭘﻴﺶ
ﺮدﻳـﺪ و در ﮔـﺎم دوم از ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺑﻴﻨـﻲ ﮔ در ﮔﺎم اول ﻣـﺮور ﻣـﻨﻈﻢ ﭘـﻴﺶ . اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﻪ ﮔﺎم ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ﺷﺪ : روش
  .در ﺳﻮﻣﻴﻦ ﮔﺎم روش دﻟﻔﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻣﺤﺘﻮاي ﻛﻴﻔﻲ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و 
 در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﭘﻴﺶاﻳﻦ .  ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪ ﻧﻮﻳﺲ ﭘﻴﺶﻳﺘﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آ 21ﭘﺲ از ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺳﻨﺪي ﺑﺎ  :ﺎﻫ ﻪﻳﺎﻓﺘ
  . ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﺳﺎﺧﺘﺎريآﻣﻮزﺷﻲ، 
ﺖ ﺗﺌـﻮري و ﺑـﺎﻟﻴﻦ ﺴ ﮔﺴ ـﻛﺎﻫﺶ و ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺎﻟﻴﻦرﺳﻲ ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻣﻮزش، ﺳﻨﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺑﺮ : ﻴﺮيﮔ ﻪﻧﺘﻴﺠ
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ .  ﺑﻮﻣﻲ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺖ و ﻧﻴﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري اﻳﺮان ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻌﻲ ﻛﺮده راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ اراﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻼً 
  .ﺷﻮد ﻣﻲ ﻋﻨﺼﺮي ﻛﻠﻴﺪي ﻣﺤﺴﻮب ،ﻳﻲ آن روزآﻣﺪ ﺷﺪنﺷﻚ ﺑﺮاي ﭘﻮﻳﺎ ﺑﻲاﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺎﻟﺐ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ و 
  
  ي ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎر-اﻧﻄﺒﺎق آﻣﻮزش/ﺖ، ﭘﻴﻮﺳﻲﻋﻤﻠ-ي ﻧﻈﺮﺮان، ﮔﺴﺴﺖﻳ ا،ي آﻣﻮزش، ﭘﺮﺳﺘﺎر:ﻫﺎ ﺪ واژهﻴﻠﻛ
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٩۶
  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
ﺧـﺪﻣﺎت  وﺎ ﻓﺎﺻـﻠﻪ آﻣـﻮزش ﻳ ﻋﻤﻞ -يﮔﺴﺴﺖ ﺗﺌﻮر 
ﻞ ﻳ ﻣـﺴﺎ ﺗـﺮﻳﻦ ﻣﻬـﻢ و  ﻫـﺎ ﭼـﺎﻟﺶ ﻦ ﻳﺗﺮ ﻲاﺳﺎﺳ از ﻳﻜﻲ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ
 در آﻧﭽـﻪ  ﻦﻴﺑ  ـ ﻓﺎﺻـﻠﻪ  (1 ) در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿـﺮ اﺳـﺖ يﭘﺮﺳﺘﺎر
 ﻦﻴﺑـﺎﻟ  در ﻪﻛ ـ ﻲﺧﺪﻣﺎﺗ و ﺷﻮد ﻣﻲ داده آﻣﻮزش درس ﻼسﻛ
 ﺗﻮﺟـﻪ  ﻣـﻮرد ﻫﻤـﻮاره  ﻞﻜﻣـﺸ  ﻳﻚ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ،ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻪﻳارا
 (2 )اﺳـﺖ  ﺑـﻮده  يﭘﺮﺳـﺘﺎر  ﺎنﻳداﻧـﺸﺠﻮ  و ﻨﺎنﻛﺎرﻛ ﻣﺪرﺳﺎن،
ﻞ و از ﻃﺮﻓـﻲ دﻳﮕـﺮ  ﻣﺸﻜﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺌﻮري و ﻋﻤ ـاﻣﺮوزه
 ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻛﺎرآﻣـﺪ، از ﻛﺎدرﻛﻤﺒﻮد 
ﻣﺸﻜﻼت اﺳﺎﺳﻲ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و درﻣـﺎن ﻛـﺸﻮر اﻳـﺮان 
ﺗﻮاﻧـﺪ رﻳـﺸﻪ در اﻣـﺮ آﻣـﻮزش و ﻣـﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻀﻞ  ﻣﻲ
 از ﻧﮕﺎه ﻟﻪ ﺄﻦ ﻣﺴ ﻳا .ﺑﺎﺷﺪﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري داﺷﺘﻪ 
 ﻫـﺎي  ﺖﻳاوﻟﻮ ﻲ از ﻳﻜ اﻳﺮان يﻻن ﭘﺮﺳﺘﺎر وﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﻣﺴﺆ 
 و ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻄﺮح يﺳﺘﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺮ يﻫﺎﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن 
 «ﻋﻤـﻞ -يﮔﺴـﺴﺖ ﺗﺌـﻮر » ﻲﺒ ـﻛﻴ ﺗﺮ اﺑﻌـﺎد واژه . ه اﺳـﺖ ﺷﺪ
 ﻪﻛ ـ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ يﻫﺎ ﺿﺮورت يو دارا  ﮔﺴﺘﺮده آﻧﭽﻨﺎن
  ﺗﺠـﺎرب و ﺑﺮاﺳـﺎس  يﺘﻌـﺪد ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣ ﺮ ﻴ اﺧ يﺎﻫ ﻪدر دﻫ 
  وﻳﻲزﻧﻤـﺎ  از آن را ﺑﺎﻳﻲﺎﻫ ـ ﻪ ﮔﻮﺷاﻧﺪ ه ﻧﻤﻮد ﻲ، ﺳﻌ ﺎﻧﺎت ﺧﻮد ﻜاﻣ
 در ﺎﻴ ـدﻧ در ﺷـﺪه  اﻧﺠـﺎم  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ. (3 )ﻨﺪﻳ ﻧﻤﺎﻒﻴﺗﻮﺻ
 يﺮﻴﭼﺸﻤﮕ ﺗﻔﺎوت ﻪﻛ دارﻧﺪ دﻻﻟﺖ ﻦ ﻣﻮﺿﻮعﻳا ﺑﺮ ﻨﻪﻴزﻣ ﻦﻳا
 ﻣﺸﺎﻫﺪه يﭘﺮﺳﺘﺎر ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﺧﺪﻣﺎت و ي ﻧﻈﺮيﻫﺎ يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻦﻴﺑ
 يﺎدﻳ ـﺗﻌﺪاد زﺸﻮرﻫﺎ ﻛﮕﺮ ﻳﺰ ﻫﻤﭽﻮن د ﻴ ﻧ اﻳﺮاندر  (4 )ﺷﻮد ﻣﻲ
ﻣﺒﺎﺣـﺚ   ﻪﻴﺣﺎﺷ در ﺎﻧﻪﻳ اﺛﺒﺎت ﮔﺮا يﺮدﻫﺎﻳﻜ ﺑﺎ رو ﻲﻤﻛ  ﭘﮋوﻫﺶ
ﻦ ﻳ ـ از ا ﻳﻲﺎﻫ ﻪﺪام ﮔﻮﺷ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  ﺑﺎ ﮔﺴﺴﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﻪ ﻛ ـ  ﻣﺘﻌـﺪد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬرا ﺑﻪ ﻲﻧﮕﺎﻫ. ﻨﺪﻛ ﻣﻲ را روﺷﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ
 ﺗﻮﺟـﻪ دﻫﻨـﺪه ﻧـﺸﺎن ه، رﺳـﻴﺪﭼـﺎپﺑـﻪ ﺮ ﻴـ دﻫـﻪ اﺧﻳـﻚدر 
 . اﺳـﺖ ﻣـﺴﺄﻟﻪ ﻦ ﻳ ـ ﺑﻪ اﺑﻌـﺎد ﻣﺨﺘﻠـﻒ ا يﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﭘﺮﺳﺘﺎر 
 ﻣﻨﻈﻢ ﺑـﺎ ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮور ﻲﺮ، ﺑﺮﺧ ﻴ اﺧ يﻫﺎﻦ در ﺳﺎل ﻴﻫﻤﭽﻨ
ﺎﻧـﻪ ﺑـﺎ ﻳﮔﺮا ﻌـﺖﻴ ﻃﺒﻲﻔـﻛﻴﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻳـﻧﮕـﺮ  ﻞﻛـﺮد ﻳﻜـرو
 در ﺑ ــﺎب يﺮﻴ ﺗﻔ ــﺴ-ﻲﻔﻴ ﺗﻮﺻــﻲﺪارﺷﻨﺎﺳ ــﻳ ﭘﺪيﺮدﻫ ــﺎﻳﻜرو
 ﻧﻈﺮﻳـﻪ داده ﺑﻨﻴـﺎن   ﻋﻨﺎﺻـﺮ و ﻲﺷﻨﺎﺳ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻲﺷﻨﺎﺳ ﻲﻫﺴﺘ
 ﻮﺳـﺖ ﻴﺎ ﭘ ﻳ ـﻞ در ﮔﺴﺴﺖ ﻴﺳﺎز دﺧ  ﻨﻪﻴ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ زﻣ يﺑﺮا
  .ﺳﺖاﺷﺪه  اﻧﺠﺎم يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺎ ﺧﺪﻣﺎتﻳ از ﻋﻤﻞ يﺗﺌﻮر
و ﺑـﺎﻟﻴﻦ، ( ﺗﺌـﻮري )ﺴـﺴﺖ ﻣﻴـﺎن آﻣـﻮزش اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﮔ 
 در ﺗﻌﺮﻳـﻒ .(5)  ﻣﻄـﺮح ﺷـﺪ 7991ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎﻟﻴﻨـﮓ ورث در 
ﺗﻮان ﮔﻔـﺖ  ﻣﻲﻴﻦ آﻣﻮزش و ﺑﺎﻟﻴﻦ ﻟﻐﻮي و ﻋﻤﻮﻣﻲ از ﺷﻜﺎف ﺑ 
 ﺗﻌﺎرض ﻣﻴﺎن آﻧﭽﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﻛﻼس درس ﻛﻪ
 ﻣﺤـﻴﻂ و آن ﭼﻴـﺰي ﻛـﻪ در ( ﻧﻈـﺮي ﺟﻨﺒـﻪ  )اﻧﺪ هآﻣﻮزش دﻳﺪ 
 در ﺗﻌﺮﻳﻔـﻲ دﻳﮕـﺮ، .(6 ) اﺳـﺖ (ﻋﻤـﻞ ) ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ 
ﻓﻪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺎي ﻣﻴﺎن آﻣﻮزش ﺣﺮ ﻫ ﺶﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق و ﺗﻨ 
ﻫـﺎي ﺑـﻴﻦ ﺑـﺎﻟﻴﻦ و ﺗﺌـﻮري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻜﺎف ﭘﺮﺳﺘﺎري اﻣﺮوز 
 ﻛﻪ ﺮﺳﺘﺎران ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺪﻳﺪ و ذاﺗﻲ دارﻧﺪ ﭘ. (7 )ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺎﻣﻴﺪه 
 ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎر اﻳﻦ ﺷﻜﺎف را از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ 
ذﻛـﺮ  ﺑـﺎﻟﻴﻦ  ﻧﻮع ﺷﻜﺎف ﺑﻴﻦ ﺗﺌﻮري و ﺷﺶ .(8 ) دﻫﻨﺪ را ارﺗﻘﺎ 
ﺷـﻜﺎف ، ﺎﻫ ـ ﺖ و واﻗﻌﻴ ﻫﺎ آرﻣﺎنﺷﻜﺎف ﺑﻴﻦ  ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺷﺪه
ﺷﻜﺎف ﺑﻴﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﻔﺴﻴﺮ ، ﺑﻴﻦ آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ 
، ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﺷﻜﺎف ﺑﻴﻦ آﻣﻮزش ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻏﻴﺮ ، آﻣﻮزش در ﺑﺎﻟﻴﻦ 
ﺷﻜﺎف ﺑﻴﻦ ﺗﺌـﻮري  و ﺷﻜﺎف ﺑﻴﻦ ﺗﺌﻮري ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ 
 .(7 )رود و ﺗﺌـﻮري ﺷـﻔﺎﻫﻲ ﻣـﻲ ر ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑـﻪ ﻛـﺎ 
 ﺷـﺪه  ﻋﻤـﻞ ﻧﻮﺷـﺘﻪ  و ﻪﻳﻧﻈﺮ ﺎفﻜﺷ ﻣﻮرد در يﺎدﻳز ﻣﻄﺎﻟﺐ
 ﮔـﺬر  ،ﻋﻤﻞ و ﻪﻳﻧﻈﺮ ﻦﻴﺑ ﺎفﻜﺷ ﺠﺎدﻳا ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ .اﺳﺖ
 ياﻟﮕﻮ »دوره ﺑﻪ «يﻣﺤﻮر ﺧﺪﻣﺎت »دوره از يﺣﺮﻓﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر
  .(9 ) ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ«ﻲآﻣﻮزﺷ
 يﭘﺮﺳـﺘﺎر  آﻣـﻮزش  ﻧﺒـﻮدن  ﺟﻮاﺑﮕﻮ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﺮان،ﻳا در
 و يﻨﻮﻟﻮژﻜﺸﺮﻓﺖ ﺗﻴﭘ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺖﺳﻼﻣ يﺎزﻫﺎﻴﻧ ﻗﺒﺎل در ﻲﺳﻨﺘ
 ﺗﺤﺖ اي ﻪﺑﻮد؛ ﺑﺮﻧﺎﻣ ﻣﺸﻬﻮد ﻨﻪﻴزﻣ ﻦﻳا در ﻪﻛ ﻲﭼﺎﻟﺸ دﻧﺒﺎل ﺑﻪ
 ﻲﻃﺮاﺣ ﻲﻋﺎﻟ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻲﺳﻨﺘ يﭘﺮﺳﺘﺎر آﻣﻮزش اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻨﻮان
 ﻦﻳﭼﻨـﺪ  از ﮔﺬﺷـﺖ  ﺑﻌـﺪ  ﻣﺘﺄﺳـﻔﺎﻧﻪ  ﻲوﻟ (01 )درآﻣﺪ اﺟﺮا ﺑﻪ و
 ﺖ آﻣـﻮزش ﻴ ـﻣﻮﻓﻘ ﻋـﺪم  از ﻧـﺸﺎن  يﭘﺮﺳـﺘﺎر  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎل،
و  ﻲﺴﺘﮕﻳـﺷﺎ ﺿـﻌﻒ ﺟﻤﻠـﻪ از يﻣـﻮارد رد يﭘﺮﺳـﺘﺎر
 ﺗﺒﻠﻮر داﻧﺶ ﻨﻪﻴزﻣ در يﭘﺮﺳﺘﺎر آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺶ يﺎﻫ يﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ
 از ﻲراﺑﻄـﻪ، ﺑﺮﺧ ـ ﻦﻳا در. (11 )اﻧﺪ هﺑﻮد ﻲﻋﻤﻠ ﺣﻮزه در يﻧﻈﺮ
 را يﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎر ﻳداﻧـﺸﺠﻮ  يﺳﺎز آﻣﺎده يﺎﻫ شرو ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
 ﻲﺎﺑﻳ ـارز ﻦ، ﻧﺎﻣﻮﻓﻖﻴﺑﺎﻟ ﻂﻳﺷﺮا ﺑﻪ ﺪهﻜداﻧﺸ از ﻣﻮﻓﻖ ﮔﺬر يﺑﺮا
 ﻋﻤـﻞ،  و يﺗﺌﻮر ﻦﻴ ﺑﺧﻸ ﺮ،ﻴاﺧ يﺎﻫ لﺳﺎ در ﻌﺘﻘﺪﻧﺪﻣ و ﻧﻤﻮده
 ﺧﺪﻣﺎت اﻣﺮ، ﻦﻴﻫﻤ ﺷﺪه و يﭘﺮﺳﺘﺎر ﻣﺮاﻗﺒﺖ در ﺑﺤﺮان ﺑﺎﻋﺚ
 ﻪﻛ ـآﻧﺠﺎ   از.(21 )ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻲاﻧﺘﻘﺎداﺗ ﺑﺎ را يﭘﺮﺳﺘﺎر
 ﻲﺷـﻐﻠ  يﻫـﺎ ﮔـﺮوه  در ﺖﻴاﻫﻤ ﺑﺎ يﺎﻫ ﻪﺣﺮﻓ ﺟﻤﻠﻪ از يﭘﺮﺳﺘﺎر
 آﻣﻮزش آﻧﭽﻪ ﻦﻴﺑ ﻲﻫﻤﺎﻫﻨﮕ اﺳﺖ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻲدرﻣﺎﻧ -ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ
 ﺑـﻪ  ﻣﻬـﻢ  ﺎرﻴﺑﺴ ،ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻋﻤﻞ ﻦﻴﺑﺎﻟ در آﻧﭽﻪ و ﺷﻮد ﻣﻲده دا
 يﺎﻫ ـ ﻲﺑﺮرﺳ ـ اﻧﺠﺎم ﺰﻴﻧ و ﺑﺤﺚ ﻗﺪﻣﺖ وﺟﻮد ﺑﺎ .رﺳﺪ ﻣﻲ ﻧﻈﺮ
 ﻣﻨﺎﺳـﺐ  ﺣـﻞ  راه ﺎﻓﺘﻦﻳ ـ رﺳﺪ ﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻦ ﻣﻮرد،ﻳا در ﻣﺘﻌﺪد
 ﺮﻳﺰﻧﺎﭘـﺬ ﻳﮔﺮ ﺰﻴ ـﻧ ﻲﮔـﺎﻫ  و ﺴﺖﻴﻧ ﻲﺎر آﺳﺎﻧﻛ ﻣﻌﻀﻞ ﻦﻳا يﺑﺮا
 ردﭼـﺎ  ﺧـﻮد  اي ﻪﺣﺮﻓ ﻲزﻧﺪﮔ در را ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﻄﻠﺐ ﻦﻳا ﺑﻮدن
رو اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺎ  از اﻳـﻦ  .(31 )ﺪﻳ ـﻧﻤﺎ ﻣﻲ ﺪﻳﺷﺪ يﺎﻫ ﻲﻧﮕﺮاﻧ
 ﺳـﻨﺪ ﻛـﺎﻫﺶ ﮔﺴـﺴﺖ آﻣـﻮزش و ﻧـﻮﻳﺲ  ﭘﻴﺶﻫﺪف ﺗﺪوﻳﻦ 
  .ﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪﺧ
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٠٧
  روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﮔـﺮوه  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻛـﺎر ﮔﺮوﻫـﻲ اﻋـﻀﺎي ﻛـﺎر 
 رﻫﺒـﺮي ﺗﻐﻴﻴـﺮدو ﺳـﺎﻟﻪ ﻛـﺎﻫﺶ ﮔﺴـﺴﺖ در ﻗﺎﻟـﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
د ﻛﻪ از ﺳـﻮي ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﻮ( egnahc rof pihsredael)
اﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈـﺎم ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﺷﻮراي ﺑﻴﻦ 
 .ر ﮔﺮدﻳﺪ  در اﻳﺮان ﺑﺮﮔﺰا 0931-2931در ﺳﺎل ﭘﺮﺳﺘﺎري اﻳﺮان 
ﮔـﺎم اول ﻣـﺮور  در .ﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﻪ ﮔﺎم ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ﺷﺪ اﻳﻦ ﻣ 
ﺪ و در ﮔـﺎم دوم از ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻣﺤﺘـﻮاي ﺑﻴﻨـﻲ ﮔﺮدﻳ ـﻣﻨﻈﻢ ﭘﻴﺶ 
ﻣﻴﻦ ﮔـﺎم روش دﻟﻔـﻲ اﻧﺠـﺎم ر ﺳـﻮ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و د  ﻛﻴﻔﻲ
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻫـﺪاف  ﺮانﻳ ا يﻣﺘﻮن ﭘﺮﺳﺘﺎر  ﻲ ﺑﺮرﺳ يﺑﺮا. ﺷﺪ
 ﻣﻘـﺎﻻت يﻫـﺎ ﮕـﺎه ﻳداده ﭘﺎ  ﻴـﻚ ﺘﺮوﻧﻜ اﻟ ياز ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، 
 ﻲ و ﻓﺎرﺳ ـﻲﺴﻴ ـ اﻧﮕﻠ يﻫﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺪهﻴﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳ  ﻲﺮاﻧﻳاﻣﻌﺘﺒﺮ 
ﺎ و ﻫـ هﻨﮕـﺮﻛ ﺧﻼﺻـﻪ ﻣﻘـﺎﻻت ﻦ ازﻴﻫﻤﭽﻨـ. اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ
 دﻫـﻪ ﻳـﻚ  ﻜﻲ ﭘﺰﺷ ـ و ي آﻣﻮزش ﭘﺮﺳـﺘﺎر ﻲ ﻣﻠ يﻫﺎ ﻨﻔﺮاﻧﺲﻛ
ﺪه و ﻣﻮﺟـﻮد ﻴﺎن رﺳ ـﻳ ﺑﻪ ﭘﺎ ﻲ ﭘﮋوﻫﺸ يﻫﺎ و ﮔﺰارش ﻃﺮح ﺮﻴاﺧ
 ﻳﻲ و ﻣﺎﻣ ــﺎي ﭘﺮﺳ ــﺘﺎريﺎﻫ ــ هﺪﻜ داﻧ ــﺸيﺎﻫ ــ ﻪﺘﺎﺑﺨﺎﻧ ــﻛدر 
ﻢ ﻴﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘ ﻛ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻪ ﺟﺰ ﭼﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  . ﺷﺪ يﺑﺮدار ﺑﻬﺮه
ﺎ ﻳ ـ « ﻋﻤـﻞ -يﮔﺴـﺴﺖ ﺗﺌـﻮر » ﻫﻤﭽـﻮن ﻳﻲﺎﻫ هﺪ واژ ﻴﻠﻛﺑﻪ 
ﻧﻤﻮده  اﺷﺎره «آﻣﻮزش و ﺧﺪﻣﺖ   ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺎﻳ ﺎفﻜﺷ»ﻣﺘﺮادف آن 
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت يﺎ ﺟـﺴﺘﺠﻮﺑ ـﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  دﻳﮕـﺮ، اﻧﺘﺨـﺎب ﺑﻮدﻧ ـﺪ
/ ﺖﻳﺮﻳﻣـﺪ/ آﻣـﻮزش »يﺎﻫـ هﺪ واژﻴـﻠﻛﺐ ﻛﻴـ ﺗﺮو اي ﻪﻴﺣﺎﺷـ
 ﮕ ــﺎهﻳﺮان در دو داده ﭘﺎﻳ ــا + «يﭘﺮﺳ ــﺘﺎر ﺧ ــﺪﻣﺎت/ﭘ ــﮋوﻫﺶ
ﻦ ﻴو ﻣﻌﺎدل ﻫﻤ ( narigaM و DIS) ﻲ ﻓﺎرﺳ ﻲﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤ 
. اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ ( dembuP )ﻦﻳﻣﺪﻻ ﮕﺎهﻳدر داده ﭘﺎ  ﺎﻫ هﺪ واژ ﻴﻠﻛ
 ﻣـﺎه 2و در ﻓﺎﺻـﻠﻪ  ﻣﺮﺗﺒﻂ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻦﻳﻋﻨﺎو ﻣﺮورﭘﺲ از 
 ﻏﺎﻟﺒـﺎ ًيﻫـﺎ  ﺎد ﭘﮋوﻫﺶﻳﺗﻌﺪاد ز  ﻦﻴاز ﺑ   (1102 ژوﺋﻦ ﺗﺎﻞ ﻳآور)
 ﺗـﺎ ﻋﻤـﻞ در يﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺌﻮر  در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻲﻤﻛ
  ورود يﺎرﻫـﺎ ﻴ ﺑﺎ ﻣﻌ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺪه ﻜﻴاﺑﺘﺪا ﭼ  اﻳﺮان يﭘﺮﺳﺘﺎر
 ﻣـﻮرد  اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺘﻮن يﻫﺎ ﺑﺮا  آن ﺑﻪ ﻲارﺟﺎﻋو ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ 
ﺎﻣـﻞ ﻛ از ﻣﺘﻦ ﺎزﻴ در ﺻﻮرت ﻧ وﺷﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻖ ﻴﺑﻪ ﻃﻮر دﻗ ﻧﻈﺮ 
 buPﺖ ﻳاز ﺳـﺎ ﻃـﻮر ﻣﺜـﺎل  ﺑـﻪ . ﺪﻳ ـﮔﺮد يﺑـﺮدار  ﺑﻬﺮهﻫﺎ  آن
+ «يآﻣـﻮزش ﭘﺮﺳـﺘﺎر » يﺎﻫ ـ هواژﺪ ﻴ ـﻠﻛ در ارﺗﺒﺎط ﺑـﺎ dem
 ﻲﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ آنﻣﺮﺗﺒﻂ ِارﺟﺎع  6  وﻲﺴﻴﻣﻘﺎﻟﻪ اﻧﮕﻠ 15ﺮان ﻳا
 ﺑﺎ ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ 12 ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲﻖ ﻳﻦ ﻃﺮﻳاز اﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و 
 در ﺳـﺎﻳﺖ .ﻣﻴﺴﺮ ﺷـﺪ  داﺷﺖ يﺑﻴﺸﺘﺮ ارﺗﺒﺎط ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮﺿﻮع
 ﻋﻨـﻮان ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻛﻠﻴـﺪ 051ﻣﺠﻼت اﻳﺮاﻧﻲ از ﺣﺪود 
ﻣـﺮور اوﻟﻴـﻪ را  ﻫـﺎي  ﻣﻘﺎﻟـﻪ وﻳﮋﮔـﻲ 35ﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺗﻨﻬﺎ ﻫ هواژ
ﻣﻘـﺎﻻت  ي در ﺟـﺴﺘﺠﻮﻲﺘﻳ ﻣﺤـﺪودﻲاز ﻧﻈـﺮ زﻣـﺎﻧ. داﺷـﺖ
 و  روﻧـﺪ ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت ﻲﺎن ﺑﺮرﺳ ﻜﺗﺎ اﻣ اﻋﻤﺎل ﻧﺸﺪ،  ﻴﻚﺘﺮوﻧﻜاﻟ
  .ﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮدﻳ اي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮔﺴﺴﺖ در ﭘﺮﺳﺘﺎريﻫﺎ ﺎنﻳﺟﺮ
 ﺑﻴـﺸﺘﺮ و ﺗﺒﻴـﻴﻦ ژرف در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم و ﺑـﺮاي ﻛـﺎوش 
 ﻧﻈﺮ روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘـﻮاي ﻛﻴﻔـﻲ ﺑـﻪ ﻛـﺎر رﻓـﺖ ﭘﺪﻳﺪه ﻣﻮرد 
ﻣﺪه از ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫ هاﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داد . (41)
ﻫـﺎي  ﻫﺪف ﺗﺒﺒﻴﻦ ﮔﺴﺴﺖ و اﺷﻜﺎر ﺷﺪن ﺧﻸ ﻣﺮور ﻣﻨﻈﻢ و ﺑﺎ 
اﻧﺘﺨـﺎب . ﺎي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ﺷـﺪ ﻫ هداد ﻟﻲاﺣﺘﻤﺎ
ﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ و آﻴﺮي ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﮔ ﻪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧ  ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﮔـﺬاران، ﻣـﺪﻳﺮان و ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺑﻴﻦ اﺳﺎﺗﻴﺪ، ﺳﻴﺎﺳـﺖ  ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﻛﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﺿﻤﻦ اﻳﻦ 
ﻛﻨﻨـ ــﺪﮔﺎﻧﻲ از ﺑـ ــﻴﻦ ﺳـ ــﺎﻳﺮ ﻳـ ــﺎران ﻣﻮﺿـ ــﻮع ﻣـ ــﺸﺎرﻛﺖ 
 .ﻧﻴ ــﺰ ﻣ ــﻮرد ﻣ ــﺼﺎﺣﺒﻪ ﻗ ــﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨ ــﺪ ( sredlohekats)
ﻛـﻪ  ﭘـﺲ از اﻳـﻦ . ﻴﺮي ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﺷﺒﺎع اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﮔ ﻪﻧﻤﻮﻧ
ﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺟﺪﻳﺪي ﺷﻜﻮﻓﺎ ﻧﻜﺮدﻧﺪ ﺳﻪ ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ دﻳﮕـﺮ ﻧﻴـﺰ ﻫ هداد
.  ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 42اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و در ﻣﺠﻤﻮع 
و ﺑـﺎ ﺎ ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﻴﻤـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫ ـ هوري داد آروش ﮔﺮد 
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑـﺎ ﻳـﻚ . ﻤﺎي ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﻨ 
ﺷﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﭘﺮﺳـﻴﺪه  ﻣﻲ ﻛﻠﻲ اﻏﺎز ﺳﺆال
وﻗﺘﻲ وارد ﻛﺎر ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺷـﺪي ﭼـﻪ ﭼﻴﺰﻫـﺎﻳﻲ ﺑـﻮد ﻛـﻪ »ﺷﺪ  ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  ﭘﺮﺳﺶ «ﺗﻮﻧﺴﺘﻲ اﻧﺠﺎﻣﺶ ﺑﺪي؟  ﻤﻲﻧ
ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان راﻫﻨﻤـﺎ ﭘﺮﺳـﺶ . ﺷﺪ ﻣﻲروﻧﺪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﭘﺮﺳﻴﺪه 
ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧـﻮع ﭘﺎﺳـﺦ ﻛﺮدﻧـﺪ و ﻫـﺮ ﻣـﻲ ﻋﻤﻞ 
ﻫـﺎي اﺻـﻠﻲ  ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن و در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﭘﺮﺳـﺶ ﻣـﺸﺎرﻛﺖ
ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﻮﺳـﻂ . رﻓـﺖ ﻣـﻲ ﺶ ﻴﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻓـﺮدي ﭘ  ـ
 ﺎ،ﻫ ـ ﻪ ﻣـﺼﺎﺣﺒ ﻛﻪ اﻟﺒﺘـﻪ ﻗﺒـﻞ از اﻧﺠـﺎم  اﻋﻀﺎي ﺗﻴﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
ﺎ ﺑـﻪ ﻫ ـ ﻪﻣﻮزش ﺑﺮاي اﻋﻀﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣـﺼﺎﺣﺒ آﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و 
ﻴﻮه ﺣـﻀﻮري ﺎ ﺑﻪ دو ﺷ ﻫ ﻪﻣﺼﺎﺣﺒ. روﻳﻪ واﺣﺪي ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد 
 ﺗﻤـﺎم ﺎي ﺣـﻀﻮريﻫـ ﻪدر ﻣـﺼﺎﺣﺒ. اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ اي ﻪراﻳﺎﻧـو 
 ﺑـﺎ ﻛـﺪ ﻣـﺸﺨﺺ ﻲ ﺻﻮﺗ يﻫﺎ ﻞﻳﻦ ﻓﺎ ﻴﺎ و ﻫﻤﭽﻨ ﻫ ﻪﻧﻮﺷﺘ دﺳﺖ
. ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻤﺎﻧـﺪ   ﺷﺮﻛﺖﻲﻠﻪ ﮔﻤﻨﺎﻣ ﻴﻦ وﺳ ﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺪ ﻳﮔﺮد
ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن  ﺷـﺮﻛﺖ يا ﻨﻪﻴﻧﺎﻣﻪ، اﻃﻼﻋﺎت زﻣ  ﺖﻳﭘﺲ از اﺧﺬ رﺿﺎ 
 ﻲﻒ ﻛﻠ  ـﻴ ﺗﻮﺻ ـيﻦ اﻃﻼﻋـﺎت ﺻـﺮﻓﺎً ﺑـﺮا ﻳ ـا. ﺷﺪ ﻲﻞ ﻣ ﻴﺗﻜﻤ
ﺖ ﺧﻠـﻮت ﻳ ـﺿـﻤﻦ ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑـﻪ رﻋﺎ . ﺎ ﺑﻪ ﻛـﺎر رﻓـﺖ ﻫ ﻪﻤﻮﻧﻧ
 ﺻﻮت ﺿﺒﻂ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻫﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ. ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﺷﺮﻛﺖ
ﻞ ﻳ ـﻓﺎ اﻧﺘﻘـﺎل  و ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ  از ﭘﺲ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ و ﺿﺒﻂ ﻲﺘﺎﻟﻴﺠﻳد
ﺷـﺪ ﺗـﺎ  ﻲﭗ ﻣ ـﻳ ـﺗﺎ و ﻧﻮﺷـﺘﻪ  ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﺎﻧﻪ،ﻳرا ﺑﻪ ﻲﺻﻮﺗ
.  ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮ ﻛﺎﺳـﺘﻪ ﺷـﻮد يﺮﻴﻫﺎ ﺣﻔﻆ و از ﺳﻮﮔ ﺖ داده ﻴﺗﻤﺎﻣ
 ﺳـﺎﻋﺖ ﺑﻌـﺪ از 42ﻫـﺎ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺗـﺎ ﺮدن ﻣﺘﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻛﺎده ﻴﭘ
ﺲ ﻛﺮدن ﻛﻠﻤـﻪ ﺑـﻪ ﻳدﺳﺖ ﻧﻮ. ﺷﺪ ﻲﺎﻓﺖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﺮوع ﻣ ﻳدر
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١٧
 ﻛـﻪ يا ﺑﻮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ يﺮﻴﺎ ﻛﺎر دﺷﻮار و وﻗﺖ ﮔ ﻫ ﻪﻛﻠﻤﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒ 
.  ﺳﺎﻋﺖ زﻣﺎن ﺻﺮف ﺷﺪه اﺳـﺖ 04 ﻲ اﻟ 51 ﻫﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ يﺑﺮا
 ﻲﻼﻣ ـﻛﺮﻴ ﻏ يﻫﺎﺎ ﺗﻤﺎم اﺷﺎره ﻫ ﻪﺲ ﻛﺮدن ﻣﺼﺎﺣﺒ ﻳﻧﻮدر دﺳﺖ 
ﺗـﻼش ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﺣـﺪ . ﺰ ﺛﺒﺖ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻴﻫﺎ ﻧ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪه 
ﻫـﺎ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣـﺘﻦ ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺎن ﻣﺘﻦ دﺳـﺖ ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﻜاﻣ
 ﻛﻪ ﺑـﻪ اي ﻪﺎي راﻳﺎﻧ ﻫ ﻪدر ﻣﺼﺎﺣﺒ . ﺎﻧﻪ را ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ ﻴﮔﻔﺘﻤﺎن ﻋﺎﻣ 
دﻟﻴﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺣﻀﻮري ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻧﺠـﺎم 
ﮔﺮﻓـﺖ و ﭘـﺲ از ﻣـﻲ ﺷﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺻـﻮرت  ﻣﻲ
ﻫـﺎ ﻣﻼﻗـﺎﺗﻲ در ﻓـﻀﺎي ﻣﺠـﺎزي  آنﻛﺴﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑـﺎ ﻧﻈـﺮ 
ﻻر ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺗـﺎ ﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﺑ . ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻲﺻﻮرت 
 ﻳﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮي ﻣﺘﻨﻲ( tahc eciov)ﮔﻔﺘﮕﻮ از ﮔﻔﺘﮕﻮي ﺻﻮﺗﻲ 
ﭗ ﺷﺪه ﻳﻣﺘﻦ ﺗﺎ .ﺷﺪ ﻣﻲﺑﺮاي ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺳﺘﻔﺎده ( tahc txet)
 و ﺑﺪون ي ﻣﺠﺰا ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﻛﺪ ﻋﺪد يﺎﻫ ﻞﻳﺎ در ﻓﺎ ﻫ ﻪﻣﺼﺎﺣﺒ
ﻋـﻼوه .  ﺷـﺪﻧﺪ يﺪارﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﮕﻬ  ﺷﺮﻛﺖ ﻲﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔ 
ﺪام ﻛ ـ ﻧﺴﺨﻪ از ﻫـﺮ ﻳﻚﺎﻧﻪ، ﻳﺎ در ﺣﺎﻓﻈﻪ را ﻫ ه داد يﺑﺮ ﻧﮕﻬﺪار 
ﺎﻧﺎﻣـﻪ ﻳ در ﺻـﻨﺪوق را ﻳـﻚ در ﻟﻮح ﻓﺸﺮده و ﺳﻪ ﻧﺴﺨﻪ از ﻫـﺮ 
 ﻫـﺮ يﻞ و ﻛﺪﮔـﺬار ﻴﻪ و ﺗﺤﻠ ﻳﺗﺠﺰ .ﺷﺪ ﻲ ﻣ ي ﻧﮕﻬﺪار ﻲﺷﺨﺼ
ﻞ ﺑـﻮد ﻜﻦ ﺷ ـﻳﺎر ﺑﻪ ا ﻛ، روﻧﺪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ  ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
 يﺪﮔـﺬار ﻛﭗ و ﻳ ـدن، ﺗﺎ ﺮﻛ ـﺲ ﻳﻧـﻮ زﻣـﺎن ﺑـﺎ دﺳـﺖ ﻪ ﻫـﻢ ﻛ
ﻫـﺎ ﻪ در ﻣﻮرد داده ﻛ ﻲ ﺧﺎﺻ يﻫﺎﺎ و ﺑﺮداﺷﺖ ﻫ هﺪﻳﻫﺎ، ا  ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﺷﺪ و ﺳـﭙﺲ  ﻲﺎدداﺷﺖ ﻣﻳﺎﻏﺬ ﻛ ﺑﺮرويﺪ اﺑﺘﺪا ﻴرﺳ ﻲﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣ 
ﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻮد وارد ﻴﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤ ﻳﻪ در را ﻛ ﻲﻠﻳﺑﻪ ﻓﺎ 
 ﻲﺎدآورﻫﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑـﻮد وﻟ  ـﻳﻪ ﻴ اوﻟ يﺑﻨﺪ دﺳﺘﻪ. ﺷﺪ ﻣﻲ
ﺣﺴﺐ ﻋﻨـﻮان و ﻫﺎ ﺑﺮ ﻪﻴﻫﺎ و ﻓﺮﺿ  ﺪهﻳاﻞ ﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﻠ ﻴﺑﻪ ﻣﺮور ﭘ 
  . ﺷﺪﻧﺪيﺑﻨﺪ ﻢ ﻃﺒﻘﻪﻴﺳﭙﺲ ﻣﻔﺎﻫ
در ﺳﻮﻣﻴﻦ ﮔﺎم ﺑـﺮاي دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﺧﺒﺮﮔـﺎن در 
  ﻋﻠـﺖ .زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از روش دﻟﻔﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﭘـﺬﻳﺮ  ﺎنﻜ ـاﻣ و ﻧﻈـﺮان  ﺻﺎﺣﺐ ﺑﻮدن دور ﻲدﻟﻔ ﻓﻦ از اﺳﺘﻔﺎده
 ﻫـﺎ  آن ﺪﮔﺎهﻳد ﺖﻴاﻫﻤ و ﺎنﻜﻣ ﻳﻚ در ﺎﻫ نﮔﺮدآﻣﺪن آ ﻧﺒﻮدن
 دﻟﻔﻲ ﺳﻨﺪ ﺗـﺪوﻳﻦ ع ﭘﻴﺶ از ﺷﺮو.(51 )ﺑﻮد ﮔﺴﺴﺖ ﻣﻮرد در
ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﺷﺮﻛﺖ 
. ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ ( ﺑﻪ ﺟﺰ اﻋﻀﺎي ﺗﻴﻢ ﭘﮋوﻫﺶ )دوره رﻫﺒﺮي ﺗﻐﻴﻴﺮ 
 ﻧﻔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮد 71ﻫﺎ ارﺳﺎل ﺷﺪ  نآ ﻧﻔﺮي ﻛﻪ ﺳﻨﺪ ﺑﺮاي 52از 
 ﻧﻈﺮات رﺳـﻴﺪه در ﮔﺎم ﺑﻌﺪي ﺳﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . را ارﺳﺎل ﻧﻤﻮدﻧﺪ 
 ﺷـﺎﻣﻞ  ﭘـﮋوﻫﺶ  ﺟﺎﻣﻌـﻪ . ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ و اﺻﻼح ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ 
 داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن دوره ،ﮔﺬاران، ﻣﺪﻳﺮان، ﭘﺮﺳـﺘﺎران اﺳﺎﺗﻴﺪ، ﺳﻴﺎﺳﺖ 
 ﺎي ﻧﻈﺎم ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﻫ هت ﻣﺪﻳﺮ ﺄ و اﻋﻀﺎي ﻫﻴ دﻛﺘﺮي ﭘﺮﺳﺘﺎري 
 در .وﺳﻴﻠﻪ راﻳﺎﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ ﻪ ﺳﻨﺪ ﺑ  .ﺑﻮدﻧﺪ
 يورآ ﻊﺟﻤ ـ از ﭘﺲ. دﻧﺪ ﻧﻔﺮ در ﻃﺮح ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮ005 ﻣﺠﻤﻮع
 ﺷـﺪه  ﺮﻛذ ﻣﻮارد ﻚﺗ ﻚﺗ ،ﻲدﻟﻔ اول ﻣﺮﺣﻠﻪ يﺎﻫ ﻪﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ
و ﭘـﺲ از اﻋﻤـﺎل  ﮔﺮﻓـﺖ  ﻗﺮار ﻲﺑﺮرﺳ ﻣﻮرد ﻫﺮ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در
. ﺎ ارﺳﺎل ﺷﺪ ﻫ ﻪ ﺳﻨﺪ ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧ ﻧﻈﺮات ﻣﺠﺪداً 
. ﻨﺎﻣﻪ دوم ﭘﺎﺳـﺦ دادﻧـﺪ ﺸ ﻧﻔﺮ ﺑـﻪ ﭘﺮﺳ ـ442ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
 61.v SSPS اﻓـﺰار ﻧـﺮم  زا اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑﺎ ﺎﻫ ﻪﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ ﺳﭙﺲ
 ﻪﻛ ـ ﻳﻲﺎﻫ هﻧﻤﺮ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ و ﮔﺮﻓﺖ، ﻗﺮار ﻞﻴﺗﺤﻠ و ﻪﻳﺗﺠﺰﻣﻮرد 
 ﮔﺰﻳﻨـﻪ 4ﻫﺮ ﮔﻮﻳﻪ  .ﺪﻳﮔﺮد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻮد ﺷﺪه داده ﻪﻳﮔﻮ ﺑﻪ ﻫﺮ
 ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ، ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ، ﻣﻮاﻓﻘﻢ و ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮاﻓﻘﻢ داﺷﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺑﺴﻴﺎر
  .ﺬاري ﺷﺪه ﺑﻮدﮔ ه ﻧﻤﺮ4ﺗﺎ1ﺗﺮﺗﻴﺐ از 
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﮔﺴﺴﺖ ﺗﺌﻮري و ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺪ ﻣﺘﻮن وﺟﻮد در ﻣﺮور ﻧﻈﺎم 
 ﻛـﻪ در اﻛﺜـﺮ اي ﻪﻧﻜﺘ.  ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮد در ﭘﺮﺳﺘﺎري اﻳﺮان ﻛﺎﻣﻼً 
. ﺷـﻮد ﻣـﻲ ﻣﺘﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺗﻤﺎم دﻧﻴـﺎ دﻳـﺪه 
 در ﻲﺎر ﻃـﻮﻻﻧ ﻴﻋﻤـﻞ ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﺑـﺴ -يﻣﺒﺎﺣﺚ ﮔﺴﺴﺖ ﺗﺌـﻮر 
 ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻲ دارد و ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ، وﻟ يﭘﺮﺳﺘﺎر
ﺮا ﻳ ـه اﺳـﺖ ز ﺎﻣـﻞ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧـﺸﺪ ﻛاﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﺑﻪ ﻃﻮر 
 در ﻲﻠﻴاﻟﺘﺤـﺼ ﭘﺲ از ﻓﺎرغ  ﺎﻳ يﺎرآﻣﻮزﻛﻦ ﻴﺎن در ﺣ ﻳداﻧﺸﺠﻮ
 ﻣﺘﻔ ــﺎوت از ﻲ، ﻣﺮاﻗﺒﺘ ــﻲﻨﻴﻂ ﺑ ــﺎﻟﻴﻫﻨﮕ ــﺎم ورود ﺑ ــﻪ ﻣﺤـ ـ
 ﺎنﻳ ـﺟﺮ ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟـﻪ  دﻫﻨﺪ و ﺑـﺎ  ﻣﻲﻪ ﻳارا ي ﻧﻈﺮيﻫﺎ آﻣﻮزش
 ﺑـﺮ  ﺪﻛﻴﺗﺄ و ﻲﻠﻴﻤﻜﺗ ﻼتﻴﺳﻤﺖ ﺗﺤﺼ ﺑﻪ يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺖﻛﺣﺮ
زﻣـﺎن ﺑـﺎ ﮔـﺴﺘﺮش   ﻫـﻢﻳـﻚﺗﺌﻮر ﻪﻳـﭘﺎ داﻧـﺶ ﺣـﺼﻮل
 يﺎزﻫـﺎ ﻴ، ﻋﺼﺮ اﻧﻔﺠﺎر اﻃﻼﻋـﺎت و ﻧ ﻜﻲﺷ ﭘﺰ يﺎﻫ يﻨﻮﻟﻮژﻜﺗ
 ﺎفﻜﺷ ﻦﻳا ﻪﻛ ﺮدﻛ ﻲﻨﻴﺑ ﺶﻴﭘ ﺗﻮان ﻣﻲﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﻴﻴدر ﺣﺎل ﺗﻐ
ﺶ ﻴ ﺑيﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎرﻳ داﻧﺸﺠﻮ.(71و61 ) ﺷﻮدﺗﺮ ﻖﻴﻋﻤ ﻨﺪهﻳآ در
ﻨﻨـﺪ، ﻛﻣـﻲ  كﻋﻤﻞ را در  -يﺎف ﺗﺌﻮر ﻜﮕﺮ ﺷ ﻳ د يﻫﺎاز ﮔﺮوه 
 ﻲﻋﻠﻤ ـ آل و  ﺪهﻳ ـﻤـﺎت ا ﻴ ﺳـﻮ ﺗﺤـﺖ ﺗﻌﻠ ﻳـﻚ از ﻫﺎ ﭼﻮن آن 
ﻦ و ﻴﮕﺮ ﺑـﺎ اﻋﻤـﺎل روﺗ  ـﻳ د ي از ﺳﻮ ﺷﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ و  ﺎنﻴﻣﺮﺑ
 اﺳـﺖ يﻪ ﻣﺘﻔﺎوت از دروس ﻧﻈﺮ ﻛ ﻲﻨﻴﻣﻌﻤﻮل ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎﻟ 
ﺎي ﻫ ـ ﻪﮔﺴﺴﺖ ﺑـﻪ ﻋﻨـﺎوﻳﻦ ﻣﺨﺘﻠـﻒ در ﻳﺎﻓﺘ ـ .(1 )ﻣﻮاﺟﻬﻨﺪ
ﺷـﻮد از ﺟﻤﻠـﻪ ﺑـﺎ ﻣـﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ دﻳﺪه 
 و ﺷــﺮﻳﻒ در ﻣﻄﺎﻟﻌ ـﻪ «ﻓﺎﺻــﻠﻪ ﺗﺌ ـﻮري و ﻋﻤــﻞ »ﻋﻨ ـﻮان 
 ﻛﺮﻳﻤﻲﻟﻌﻪ  در ﻣﻄﺎ «ﻋﻤﻞ-ﺷﻜﺎف ﺗﺌﻮري » و (81 )ﻣﻌﺼﻮﻣﻲ
ﮔﺮﭼ ــﻪ در ﻣﺒﺤ ــﺚ ﮔﺴ ــﺴﺖ، آﻣ ــﻮزش . (91 )و ﻫﻤﻜ ــﺎران
، در ي ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﭘﺮﺳـﺘﺎر ﻲ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺿﻤﻨ يﭘﺮﺳﺘﺎر
ﻪ ﺑـﺎ ﻛ ـآل  ﺪهﻳ ـ ا يﻫـﺎ ﻣﻮرد ﭘـﺮداﺧﺘﻦ ﺑـﻪ آﻣـﻮزش ﻣﺮاﻗﺒـﺖ 
 (71 )اﻧـﺪ  ﻪ ﻧﺪارد، ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ ـﻲﺧﻮاﻧﻫﺎ ﻫﻢ  ﺖﻴواﻗﻌ
، ﺎﺑـﺪ ﻳ ﻤﻲﺧﺎﺗﻤﻪ ﻧ  ﻲﻞ آﻣﻮزﺷ ﻳ اﺑﻌﺎد ﮔﺴﺴﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎ ﻲوﻟ
ﺑﻨﻴﺎن ﻪ داده ﻳ ﺑﻪ روش ﻧﻈﺮ اي ﻪدر ﻣﻄﺎﻟﻌ  ﺎرانﻜ و ﻫﻤ ﻲﺮاﻏﭼ
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 -ﺳﻪ ﻣﻀﻤﻮن اﺻﻠﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑـﺎ ﻣﻔﻬـﻮم ﮔﺴـﺴﺖ ﺗﺌـﻮري 
ﺘﺎري ﺑـﻪ ﺑـﺎﻟﻴﻦ را ﺷـﺎﻣﻞ ﺳ ـﻋﻤﻞ و اﺑﻬﺎم ﺗﺮﺟﻤﺎن داﻧﺶ ﭘﺮ 
ﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ روﺗﻴﻦ ﻣﺤﻮر ﺳﻨﺘﻲ اﻳﺷﺎﻣﻞ ار ) ﺳﺎﺧﺘﺎر رﻓﺘﺎر ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ 
، ﺗﻨﺎﻗﺾ و ﭘﺎرادوﻛﺲ داﻧﺶ و (و آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺳﻨﺖ ﻣﺤﻮر 
ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ، ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن ﻣﺤﺘﻮاي )ﻋﻤﻞ 
ﻳﻨـﺪ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي آﻓﺮ -آﻣﻮزﺷـﻲ و ﭼـﺎرﭼﻮب آﻣـﻮزش ﻧﻈـﺮي
 ﺳﺘﺎريي ﭘﺮ دﻫﻲ واﮔﺮا و ﺳﺎزﻣﺎن  ( و ﺑﺪون ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻋﺪه ﺑﻲ
: ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ و ﺳـﺎﺧﺘﺎري / ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺑﻌﺎد ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ  ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ )
 ﮔـﺰارش ﻧﻤﻮدﻧـﺪ ( اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺧﺒﺮﮔﻲ /ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ اﺧﺘﻴﺎر 
ﻣـﺪﻳﻜﺎل در دو ﻜﺎﻳـﺖ از ﻏﻠﺒـﻪ ﭘـﺎراداﻳﻢ ﺑﻴﻮﺎ ﺣﻫـ هداد. (02)
 ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ اي ﻪﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻛﻠﻴـﺸ . ردﺣﻮزه داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ و درﻣـﺎن دا 
آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻌﺪ از ﺣﺪاﻗﻞ دو دﻫﻪ 
آﻣﻮزش آﻛﺎدﻣﻴﻚ ﭘﺮﺳﺘﺎري از ﻋﻠـﻞ ﻣﻬـﻢ اﻳـﻦ ﭘـﺎرادوﻛﺲ 
 -ﻋﻤـﻞ / ﻋﻤـﻞ -ﻦ ﮔﺴﺴﺖ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﺌﻮري ﻳﺑﻨﺎﺑﺮا. ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﺑﻖ ﭘﺎراداﻳﻤﻲ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر داﻧﺶ و ﺗﺌﻮري، ﻣﺤﻮرﻳﺖ ﻋﺪم ﺗﻄﺎ 
ﻋﻤﻞ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﭼﻬـﺎر ﺳـﺘﻮن اﺻـﻠﻲ ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﻳﻌﻨـﻲ 
. ﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺎن اﺳـﺖ آﻣﻮزش، ﭘﮋوﻫﺶ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺧ 
 اﻳـﻦ ﻋـﺪم ﺗﻄـﺎﺑﻖ ﭘـﺎراداﻳﻤﻲ در ﭘﺮﺳـﺘﺎري، ﺗـﺪاوم ﭘﻴﺎﻣـﺪ
 ﻣﺨـﺮب ﺑـﻴﻦ آﻣـﻮزش و ﺑـﺎﻟﻴﻦ ﭘﺮﺳـﺘﺎري و ﺑـﻪ دوﮔـﺎﻧﮕﻲ
اﻫﺪ ﺑﻮد ﻛـﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻓﺘﺎدن ﺟﺎﻳﮕﺎه و ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻋﻠﻤﻲ رﺷﺘﻪ ﺧﻮ 
ﺿــﺮورت اﻗــﺪاﻣﺎت ﻣــﺆﺛﺮ در ﺳــﻄﻮح ﻣــﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺷــﺪ 
  .ﺳﺎزد ﻣﻲروﺷﻦ ﮔﺬار، ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﻓﻨﻲ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ را  ﺳﻴﺎﺳﺖ
 ﺑﻴـﺸﺘﺮي ﻛـﺎﻫﺶ ﮔﺴـﺴﺖ در ﺧـﺼﻮص راﻫﻜﺎرﻫـﺎ
از زواﻳـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣـﻮزش آ ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ ﺑـﺮرويﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت 
 يﺎﻫ ـ ﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣ ـيﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﺘﻮا  ﺖ و ﻴﻤﻛﺑﺮﺧﻲ ﺑﻪ  .اﻧﺪ ﻪﭘﺮداﺧﺘ
ﺎ ﺧـﺪﻣﺎت ﻳـ ﻲﻨﻴﺎرﺑﺮد ﺑـﺎﻟﻛـ ﺑـﺎ ﻲﺎرﺷﻨﺎﺳـﻛ دوره ﻲآﻣﻮزﺷـ
 آﻣـﻮزش يﺎزﻫـﺎ ﻴﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳـﻦ ﻣﺘـﻮن ﻧ . اﻧﺪ ﻪ ﭘﺮداﺧﺘ يﭘﺮﺳﺘﺎر
 ﻓﺮاﺗﺮ ﺑـﻪ ﻲﮔﺎﻣﺎ در ﻳ اﻧﺪ هﺪﻴﺎن ﺳﻨﺠ ﻳ را از ﻧﻈﺮ داﻧﺸﺠﻮ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ
  از ﻧﻈﺮ ﻲﻒ ﺷﻐﻠ ﻳﺎزﻫﺎ و وﻇﺎ ﻴﻧ  ﺑﺎ ﻲ آﻣﻮزﺷ يﺎﻫ ﻪﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣ 
 ﺎﻫ ــ نﻤﺎرﺳ ــﺘﺎﻴﻞ در ﺑﺷ ــﺎﻏ ﭘﺮﺳ ــﺘﺎران وآﻣﻮﺧﺘﮕ ــﺎن  داﻧ ــﺶ
 ﺑـﻪ ﻲﻨﻴ ﺑـﺎﻟ ﻲﺸﺘﺮ ﻧﮕـﺎﻫ ﻴ ـﻋﻠـﺖ ﺑ و ﺑـﻪ ﻫﻤـﻴﻦ  اﻧـﺪ  ﻪﭘﺮداﺧﺘ
ﺸﻤﻨﺪان، ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﻳ اﻧﺪ ﻲدر ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮﺧ . اﻧﺪ ﻪﭘﺮﺳﺘﺎران داﺷﺘ 
ﺮان ﻳ ـ اي آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎريﺎﻫ ﻪﻧﮕﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣ ﺮد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻳﻜرو ﺑﻪ
ﺑﺴﻴﺎر ﻧﻴﺰ ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  .(22و12 )اﻧﺪ هﺮ ﺷﺪ ﻛرا ﻣﺘﺬ 
 ﻧﻈـﺎم  ﻳـﻚ  ي ﻛﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎر  ﭼﺮاﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اوﻟﻴـﻪ در اﻳـﻦ ﺣـﻮزه  (32 )اﺳـﺖ  ﻋﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺘﻜﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ روﻧـﺪ . (42 )اﻧـﺪ  ﻪت ﭘﺮداﺧﺘ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﻜﻼ 
دﻫـﺪ ﻣـﻲ ﻧﺸﺎن  ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺸﻜﻼت داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺑﺨﺶ 
ﻛﻪ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻮق در ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻛﺎرآﻣﻮزي 
 دﻫﻪ يﻫﺎﺑﺮداري ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻛﺜﺮ ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻬﺮه 
ﺎن ﻴﺎ و ﻣﺮﺑ ﻫ هﺪﻜ ﺑﺎ ﻣﻠﺰم ﺷﺪن داﻧﺸ ﺮ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻴاﺧ
ﻒ ﻳﺷﺮح وﻇﺎ  اﻋﻼم»، يﺎرآﻣﻮزﻛﺑﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن اﻫﺪاف 
ﺎ ﻫ ـ يﺎرآﻣﻮزﻛ ـﺟﺰو ﻧﻘـﺎط ﻗـﻮت « يﺎرآﻣﻮزﻛﺎن در ﻳداﻧﺸﺠﻮ
 يﺎﻫ ـ ﻪﻦ آﻣﻮﺧﺘ ـﻴ ﺑ  ـﻲ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﺎﻫﻤـﺎﻫﻨﮕ ﻲﻋﻨﻮان ﺷﺪه، وﻟ 
ﻞ ﻜﻋﻨـﻮان ﻣـﺸ   ﺑـﻪ ﻲﻼت رﻓﺎﻫ ﻜ و ﻣﺸ ﻲﺎر ﻋﻤﻠ ﻛ و يﻧﻈﺮ
  .ﺎن در ﺑﺨﺶ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻋﻤﺪه
ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم روش دﻟﻔﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﻜﺎر 
  .ﻣﺪه اﺳﺖآ 1ﺷﻤﺎره ﺴﺴﺖ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ در ﺟﺪول ﻛﺎﻫﺶ ﮔ
  
  ﻣﻮزش و ﺑﺎﻟﻴﻦآﻣﻮارد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺳﻨﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﮔﺴﺴﺖ  -1ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد  ردﻳﻒ
ﻴﻦ ﺑـﺮاي ﻣـﺪﻳﺮ ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن، ﺑﻴﻨـﻲ ﺷـﺪه در ﻗـﻮاﻧ  ﻋﻼوه ﺑﺮ دارا ﺑﻮدن ﺗﻤﺎم ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﻴﺶ NRﻟﺰوم دارا ﺑﻮدن ﻣﺪرك   1
  3/75 ± 0/94  ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎران ﺳﻮﭘﺮواﻳﺰران
 3/30 ± 0/99  ﻫﺎ ﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﻴﺄت اﻣﻨﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﺑﺨﺶﻫ هﺣﻀﻮر ﻳﻜﻲ از اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﻜﺪ  2
 2/7 ± 0/54  pihsrotpecrep و pihsrotnemوﻳﮋه آﻣﻮزش ﺑﻪ روش ﻪ ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑ اوﻟﻮﻳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از روش  3
 3/4 ± 0/55  NRاﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ در آﻣﻮزش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺪرك ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ و   4
 3/35 ± 0/26  ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ از ﺳﻮي دﻓﺘﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎري وزارﺗﺨﺎﻧﻪ )senilediug(ﺗﻬﻴﻪ و روزآﻣﺪ ﻛﺮدن راﻫﻨﻤﺎي   5
ﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑـﻪ دﻓﺘـﺮ ﭘﺮﺳـﺘﺎري و ﻫ هﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ از داﻧﺸﻜﺪ ﺎي ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ و ﻃﺮح ﻫ ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺎﻳﺎن ارﺳﺎل ﻧﻜﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي   6
 2/56 ± 1/30  ﻫﺎي وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ و اﺑﻼغ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮاي اﺟﺮا  در اﻳﻦ دﻓﺘﺮ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻧﻲ از ﻣﻌﺎوﻧﺖاي ﻪﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻤﻴﺘ
 3/25 ± 0/5  ﻫﺎي اﺑﻼﻏﻲ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ  درﺻﺪ ﺳﺮﻓﺼﻞ03ﺳﺮﻓﺼﻞ دروس ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ  ﺮيﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﺑﺎزﻧﮕﻫ هاﺟﺎزه داﻧﺸﻜﺪ  7
 3/87 ± 0/24   ﺑﺮاي ﺷﺮوع و اداﻣﻪ ﻛﺎر ﭘﺮﺳﺘﺎرانNRﻟﺰوم داﺷﺘﻦ ﻣﺪرك   8
 2/8 ± 0/49  ﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂﻫ هﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دور ﺗﻌﻠﻖ اﻣﺘﻴﺎز آﻣﻮزش ﻣﺪاوم در ارزﻳﺎﺑﻲ  9
 3/73 ± 0/64  ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  ورود ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂآﻣﻮزش و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻤﺎم ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﺑﺪو  01
 3/7 ± 0/64  )emmargorp sreddal(ﺗﺪوﻳﻦ و اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ارﺗﻘﺎي ﻣﺮﺗﺒﻪ   11
 2/9 ± 0/58  ﻣﻮزش ﺑﻪ ﻣﺪدﺟﻮآﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه ﺑﻪ   21
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٣٧
  ﺑﺤﺚ 
ﺶ از ﻫﺮ ﻴﺑ اﻳﺮان ي ﭘﺮﺳﺘﺎر در ﻣﺴﺘﻨﺪات ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان 
 ي و اﺟـﺮا ﻲﻫﻤﭽﻮن ﻃﺮاﺣ ـ ﻲﻮزﺷﻋﻮاﻣﻞ آﻣ  ﻲﺑﻪ ﺑﺮرﺳ  ﺰﻴﭼ
ﻼت ﻜ ﻣـﺸ ﻲﺑﺮرﺳ، يﺎرآﻣﻮزﻛ و ﻲ ﻋﻤﻠ -ي ﻧﻈﺮ يﺎﻫ شزآﻣﻮ
 ،يﺎرآﻣﻮزﻛ و ﻲ ﻋﻤﻠ -ي ﺗﺌﻮر يﻫﺎ آﻣﻮزش ﻲو ﻣﻮاﻧﻊ اﺛﺮﺑﺨﺸ 
 در ﻲﺎﺑﻴارزﺷ  و ﺲﻳﺗﺪرﻣﺨﺘﻠﻒ  يﻫﺎ روش ﻲﺴﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸ ﻳﻣﻘﺎ
 ﺎن،ﻳ اﻋﻤﺎل داﻧﺸﺠﻮ ي و رﻓﺘﺎر ﻲﺰﺷﻴ، اﻧﮕ ﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘ يﻨﺪﻫﺎﻳآﺑﺮ
ﻂ ﻴو ﻣﺤ ـ ﻲﺎت ﻣﺮﺑ  ـﻴﺎن و ﺧﺼﻮﺻ ﻴ ﻣﺮﺑ يﺪﻴﻠﻛ  ﻧﻘﺶ ﻲﺑﺮرﺳ
ﻞ ﻳ ـ از دﻻ ﻳﻜـﻲ ﻪ ﻛرﺳﺪ  ﻣﻲﺑﻪ ﻧﻈﺮ . ﺳﺖا ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه  ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ
 اﺳـﺘﻨﺒﺎط يﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎر ﻴ ـﻪ از ﺗﺠـﺎرب ﻣﺮﺑ ﻛﻃﻮر  ﻫﻤﺎن -آن
 ﺑـﻪ  ﻊﻴ ـﺗﺮﻓ  وﺎزات ارﺗﻘﺎﻴدر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻣﺘ ﻪﻛ از آﻧﺠﺎ ﺷﻮد ﻣﻲ
ﻦ ﻳﺑﻨﺎﺑﺮا ﺮد،ﻴﮔ ﻣﻲ ﺗﻌﻠﻖ يﺸﺘﺮﻴﺑ ﺎزﻴاﻣﺘ ﻖﻴﺗﺤﻘ ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﺗﻌﺪاد
 ﻲﻨﻴﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﺴﻴﻨﻴﻠﻛ ﻪﻛﻦ ﻳﺶ از اﻴﺎن ﺑﻴﻣﺮﺑ
 و در ﻲﻨﻴ ﺑـﺎﻟ يﻫﺎ ﺖﻴﻖ در وﺿﻌ ﻴﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘ ﻛ يارﺬﮔ ﻪﻳﺳﺮﻣﺎ
 ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﮕﺮ ﻳاز ﻃﺮف د. (52 )ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲدﺳﺘﺮس ﺳﻮق داده 
 (3 )ﺮ ﺷﺪه ﻴ درﮔ ﻲ ﺳﻨﺘ يﻦ ﻣﺤﻮر ﻴ در روﺗ ﻲﻦ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗ ﻴﺑﺎﻟ
و ﻧﻬﺎدﻳﻨـﻪ  ﭘـﮋوﻫﺶ  ﻲﺷﻨﺎﺳ ـ روش ﺷـﻨﺎﻳﻲ ﺑـﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺎآ و 
ﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻛ (62 )ﻲدروﻧ  و ﻲﺮوﻧﻴ ﺑ يﺎﻫ هﺰﻴﺑﺎ اﻧﮕ ﻧﺸﺪن ﭘﮋوﻫﺶ 
ﻦ در ﻳ ﺑﻨـﺎﺑﺮا .ﻦ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻴآﻣـﻮزش و ﺑـﺎﻟ ﻠﻪ ﺎﻫﺶ ﻓﺎﺻ ـﻛﺮ ﻜﻓ
 ﭼـﺎﻟﺶ ﻲ اﺑﻌـﺎد آﻣﻮزﺷ ـﻲﺑﺮرﺳ ـ ﺸﺘﺮ ﺑـﻪ ﻴ ـ ﺑ ﻲﻄﻳﺷﺮاﻦ ﻴﭼﻨ
 ﻲﺑﺮﺧ ـ اﮔﺮﭼـﻪ  .ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻋﻤﻞ -يﮔﺴﺴﺖ ﺗﺌﻮر 
 ﻲﻨﻴ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﺑـﺎﻟ ﻲﺑﺮرﺳ ـﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ  ﺑ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
 ﻲﻨﻴ ﺑـﺎﻟ يﺮﻴﺎدﮔﻳ ـ در ﻛﺎدر ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻘﺶ )
 ﻦ،ﻴ ورود ﺑﻪ ﺑﺎﻟ يﺑﺮاﺎن ﻳ داﻧﺸﺠﻮ ﻲﺰان آﻣﺎدﮔ ﻴﻣ ﺎن،ﻳداﻧﺸﺠﻮ
 ﻲﺘﻳﺮﻳ، ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﻣـﺪ ...( ﭘﺮﺳـﺘﺎران و يا ﺣﺮﻓﻪ يﺎﻫ ﺖﻴﺻﻼﺣ
 يﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﺘﻮا  ،ﻲ و اﺻﻼﺣﺎت درﺳ ي، ﺑﺎزﻧﮕﺮ يﺰﻳر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ)
 و ﺧـﺪﻣﺎت ﭘﺮﺳـﺘﺎران يﺎرآﻣﻮزﻛ در ﻲﻨﻴآﻣﻮزش ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺑﺎﻟ 
 آﻣﻮزش يﺎﻫ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ ﻲﺎﺑﻳ و ارز يﻤﺎرﺳﺘﺎن، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎز ﻴدر ﺑ 
 ﺞﻳﻧﺘـﺎ  يﺮﻴﺎرﮔﻛ ـﺑـﻪ ) ﻲﻋﻨﺎﺻـﺮ ﭘﮋوﻫـﺸ  و ...( و يﭘﺮﺳـﺘﺎر 
ﺎ و ﻫ ـ هﺪﻧ  ـﭘﺮﺳـﺘﺎران، ﺑﺎزدار  ﻲﻨﻴﺑـﺎﻟ  ﺮدﻜ ـﻋﻤﻠ در ﭘـﮋوﻫﺶ 
ﺰ ﻴ ـﻧ...(   و ﭘـﮋوﻫﺶ  ﺑـﺮ ﻲﺮد ﻣﺒﺘﻨ ـﻜ ـ ﻋﻤﻠ يﺎﻫ هﻨﻨﺪﻛ ﻞﻴﺗﺴﻬ
ﺘﻦ از ﻳـﻚ ﺟﻨﺒـﻪ ﺑﺎﻳـﺪ اذﻋـﺎن داﺷـﺖ ﭘـﺮداﺧ .اﻧـﺪ ﻪﭘﺮداﺧﺘـ
 ﮔﺴـﺴﺖ ﻛﻤـﻚ ﭼﻨـﺪاﻧﻲ ﻛﻨـﺪ و ﺗﻨﻬـﺎ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ  ﻤﻲﻧ
 اﻳـﻦ ﺶﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻛـﺎﻫ  ﻣﻲ در ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و 
ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺳﻌﻲ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﻪ . ﮔﺴﺴﺖ ﺑﻴﻨﺠﺎﻣﺪ 
( sredlohekats )آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ﻧﻘﺶ ﺗﻤـﺎم ﻳـﺎران 
آﻧﭽﻪ در اﻳـﻦ ﺳـﻨﺪ ﺑـﻴﺶ از . اﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد 
.  ﻧﮕـﺮش ﺟـﺎﻣﻊ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﭘﺪﻳـﺪه اﺳـﺖ ﺑﺎرز اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻴﺰي 
ﺷـﻮد و ﺗﻨﻬـﺎ ﺗﻔـﺎوت  ﻣﻲ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم ﻛﺸﻮرﻫﺎ دﻳﺪه اي هﭘﺪﻳﺪ
 در ﺗﺪوﻳﻦ اﻳﻦ ﺳـﻨﺪ .(72 )ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲن آت و ﺿﻌﻒ آن در ﺷﺪ 
ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﺘﺮ در اﻳﻦ ﺣـﻮزه اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه از 
ﻧﻈﺮات ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد درﮔﻴﺮ در ﻣﺎﺟﺮا ﺑﻬـﺮه ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﻪ 
  . ﺧﻮاﺳﺖ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺎﺷﺪﻧﻮﻋﻲ ﺑﺎزﺗﺎب ﻧﻈﺮ و
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﺳﻨﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣـﻮارد ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ آﻣـﻮزش، 
 ﮔﺴﺖ ﺗﺌﻮري و ﺑﺎﻟﻴﻦ  ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و 
 ﺑـﻮﻣﻲ و ﺳﻌﻲ ﻛﺮده راﻫﻜﺎرﻫـﺎﻳﻲ اراﻳـﻪ ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﻛـﻪ ﻛـﺎﻣﻼً 
اﻟﺒﺘـﻪ . ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺖ و ﻧﻴﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري اﻳﺮان ﺑﺎﺷﺪ 
ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ اﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺎﻟﺐ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻜـﺎﻧﻲ ﺧﺎﺻـﻲ 
 ،ﺷـﻚ ﺑـﺮاي ﭘﻮﻳـﺎﻳﻲ آن روزآﻣـﺪ ﺷـﺪن ﺑـﻲ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ و 
ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻫﻤﺎن. ﺷﻮد ﻣﻲب ﻋﻨﺼﺮي ﻛﻠﻴﺪي ﻣﺤﺴﻮ 
ﺗﺪوﻳﻦ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﺪن ﺑﺮﺧﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي ﺳﻨﺪ 
  .ﻳﻦ ﻣﻮارد از ﻣﺘﻦ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪا
 
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ 
ﮔـﺮوه  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺎر ﮔﺮوﻫﻲ اﻋـﻀﺎي ﻛـﺎر 
ﻛﺎﻫﺶ ﮔﺴﺴﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻫﺒـﺮي ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺑـﻮد ﻛـﻪ از 
اﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎران  ﺑﻴﻦ ﺷﻮرايﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﺳﻮي 
رو  ﮔﺮدﻳـﺪ از اﻳـﻦ ﺣﻤﺎﻳـﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺮﺳﺘﺎري اﻳـﺮان 
 ﻧﻬﺎدﻫـﺎ وﻻن اﻳـﻦ ﺆﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﭙﺎس ﺧﻮد را از ﻣﺴ 
  .دارﻧﺪ ﻣﻲاﻋﻼم 
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ 
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Introduction: Theory-practice gap or education-service gap is one of the most 
important challenges and important issues in today's nursing care which is an 
important issue in Iran health care system. In this study we aimed at providing 
national draft on bridging the theory-practice gap of nursing care in Iran. 
Method: We designed the study in three phases. In the first phase, a systematic 
review was done. In the second phase, a qualitative content analysis was conducted 
and in the last phase, we conducted a study using Delphi method. 
Results: After analyzing the data, we prepared a draft with 12 documents in three 
structural, educational and clinical sections. 
Conclusion: After examining structural, educational and clinical components; 
this draft tried to provide an internalization strategy on nursing needs in Iran. 
Evidently, the draft belongs to specific period; hence, continuous updating of the draft 
is a significant key to its dynamics. 
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